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Ketika dipelihara, ia dike-
nali sebagai ayam kampung .
kacukan atau ayam daging
warna (colour broiler). Ba-
gaimanapun, ketika dijual
ia didakwa ayam kampung
asli.
Oleh itu, tidak hairanlah.
apabila hampir 90 pera-
tus 'ayam kampung' yang "
dijual di pasaran sarna ada
di pasar atau kedai makan




harga ayam kampung asli






tan Sains Haiwan, Fakulti
Pertanian, Universiti Putra i'
Malaysia (UPM)Prof Madya
Dr Azhar Kasim berkata,






, daging warna, Dalam ka-
t langan industri atau pengu-
+ saha ladang pula, ayam ini




Ayam kampung kacukan dijual R·M12 hingga RM15
sekilogram sebenarnya ayam daging warna
kacukan inilebih berupa warna tidak aktif dan tidak
gimik atau strategi yang boleh lari pantas serta
berjaya memperdayakan melompat seperti ayam
pengguna serta meningkat - kamimng tulen, malah
kan pemeliharaan ayam apabila dimasak .rendang ia
berkenaan. mudah hancur.
"Ketika prosespeliha- "Ayam kampung asli
raan, ia dipanggil ayarn' atau tempatan meneapai .
kampung kaeukan, namun .berat 1.0 hingga 1.5 kg pada
apabila ditawark'an kepada usia 10minggu jika diberi .
pengguna, ayam ini di - makanan berkhasiat.
panggil ayam kampung," . "Dalam keadaan per-
katanya pada sidang media sekltiuan luar bandar atau
di UPM,Serdang; baru-baru .. kampung, ayam kanipung- .
ini. asli lewat sikit membesar
Menurutnya, ayam war- dan hanya boleh disembe-
na adalah sejenis baka ayam lih seawal16 minggu.
daging komersial yang "Sifatnya yang aktif
bukan berbulu putih tetapimenjadikan dagingnya
merah, hitam dan campu- lazat dan kenyal serta tidak
r4n warna lain. haneur ketika dimasak
. "Anggapan bahawa rendang," katanya yang
ayam kampung'kacukan .' pernah berkhidmatsebagai
sarna seperti ayam kam- Pegawai Veterinar di Taba-
pung tulentidak benar. tan Perkhidmatan Veteri- .
Persamaan hanya pada nar (TPV)selama. 21tahun.
warna bulu dan warna Beliau yang mengetuai
kaki.. Unit Ayam !tik dan Baha:
"la boleh dihasilkan gian Akreditasi Ladang
melalui program pem ~ Ternakan TPVberkata; apa-
biakan tersusun apabila bila menggunakan jenama
Kadar pembesaran dan 'ayam kampung' ia terlepas
berat badan ayam ini masih daripada kawalan siling
mempunyai eiri ayam kerana harga jualan ayam
warna. kampung tidak dikawal
"Ayamwarna hidilp kerajaan.
mencapai berat satu kilo- , "Pengusaha atau pe-
gram (kg) pada usia lima niaga mengaut keuntun-
hingga enam minggu serta gan berlipat ganda dengan
2.5 kg pada usia 10ming -' mengenakan harga jualan
gu," katanya.· tinggi kepada pengguna
Dr Azhar berkata, ayam dengan-menggunakan isti-




bahawa ayam ini dipeliha- .
ra seeara lepas, kebajikan
dijaga dan ayamnya aktif.
"Ayam itu turut menjadi
sumber alam sebagai bahan
untuk dimakan (ulat, se-








, Menurutnya, ada juga
peniaga mengambil kesem-
patan menjual aya!U daging
yang dikawal pemakanan
. (h~silkan badan ramping)
dan menjuaI ayam penelur
peneen sebagai ayam kam-
pungo
. "Melalui kajian 'taste
~panel' daging ayam kam-
o pung asli lebih enak dan
tekstur dagingnya lebih
baik atau kenya Iberban-
ding ayam warna.
"Pelljualan ayamhid\lp
warna seeara borong (den-






ayam wanla dapat mem-
beri peridapatan lumayan .
Ciri-ciri ayam
kampung as'i
• Ba/eh berdikari, jaga
diri, no/uri cari sumber
as/i sebagoi makanan.


















daging (bu/u putih) 0
dan ayam daging
warna
o Ciri-ciri ayam warna .
• Pema/as, tidak ciktiJ,
berdiri tanpa berbuat
apa-apa, tidur
• Baka yang 'dikaeuk
• Tahan panas, tahan -
hUjan,
• Permintaan tinggi
• Berdiri sambil me"
matuk tanah
Ciri-ciri ayam dciging
• Tidak tahan /asak
• Terkawa/, ma/as
• Dikurung .da/am bilik
hawa dingin "






ayam itu secara berkurung
supaya dapat dijual seeepat
mungkin.
"Ada ayam warna dijual
.seawal usia 40 hingga 45
hari supaya'lebih banyak
pusingan pemeliharaan
dalam setahun dapat di-
lakukan berbanding ayam
kampung asli yang dijual
dalam tenipoh 85 hari.
"Penternakan ayam
kampung asli dapat mem-
beri pendapatan baik khu-
susnya kepada penduduk
luaLbandar kerana harga
jualan hidup boleh men-
cecah'antara RM15hingga





asli serta memperakui baka
ayam itu dengan pembe-




asli mungkin dari segi eiri
fizikal seperti gabungan
warna bulu. Hanya
ciri yang stabil melalui'
proses pemba:ikbakaan
terpilih diberi sijil SNM,"
~atanya. • '
